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Oborová brána KIV- Vyhledávání
• Vyhledává ve dvou fázích:
• První: bibliografický záznam
• Druhá: k záznamu plný text nebo informaci o dostupnosti
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 1. fáze
• Vyhledávání záznamu zdroje nebo plnotextového zdroje
• Jen oborové zdroje
• Ne obecné zdroje
• Ne katalogy knihoven
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 1. fáze
• Vyhledávání záznamu zdroje nebo plnotextového zdroje
• Kategorie České databáze
• Zásadní význam databáze KKL
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 1. fáze
• Vyhledávání záznamu zdroje nebo plnotextového zdroje
• Kategorie České databáze
• Kromě databáze KKL
• Katalogy institucí, které bránu vytvořily. Výjimka. Proč?
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 1. fáze
• Vyhledávání záznamu zdroje nebo plnotextového zdroje
• Kategorie České databáze
• TDKIV, KSL, KZK
Slovníkový typ, využití už jako plný text, faktografické
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 1. fáze
• Vyhledávání záznamu zdroje nebo plnotextového zdroje
• Kategorie České databáze
Příklad vyhledávání:
Orientace v termínech spojených s „discovery“
Společně TDKIV, KZK, KKL/KIV
Ze všech polí
V KKL/KIV nalezen záznam z Ikara, s plným textem
Nalezeno v TDKIV – výklad termínu knowledge discovery in database. Další výsledek nás dovede k 
centralizovanému vyhledávání
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 1. fáze
• Vyhledávání záznamu zdroje nebo plnotextového zdroje
• Kategorie České databáze
Tipy na další databáze slovníkové, faktografické?
Specializované na obor.
Např. Slovník českých knihovníků.
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 1. fáze
• Vyhledávání záznamu zdroje nebo plnotextového zdroje
• Kategorie Zahraniční databáze
Volně dostupné zdroje
Licencované zdroje
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 1. fáze
• Vyhledávání záznamu zdroje nebo plnotextového zdroje
• Kategorie Zahraniční databáze
Z volně dostupných databází je zajímavá např. DABI- Datenbank Deutsches
Bibliothekswesen.
K příručce Bibliografische Datenbank zum Handbuch "Das Bibliothekswesen
der Bundesrepublik Deutschland„- vyšla 1968 několikrát přepracovaná, 
dostupná v Knihovně knihovnické lilteratury.
Kolektivní – 7 institucí – web Humboldtovy univerzity
Příklad výsledků – co lze nalézt v DABI
„Discovery“ v názvu
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 1. fáze
• Vyhledávání záznamu zdroje nebo plnotextového zdroje
• Kategorie Zahraniční databáze
Odkazové databáze – katalogizace v KKL /KIV
Dotaz na „databáze“ v nápovědách
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 1. fáze
• Vyhledávání záznamu zdroje nebo plnotextového zdroje
• Kategorie Zahraniční databáze
Z placených databází: LISA, EBSCO LISS – placeno z dotace MŠMT v rámci 
projektu LR 1308
Emerald Journals a Emerald Books
Oborová brána KIV- Vyhledávání - 2. fáze
• Vyhledávání k záznamu zdroje:
• Plného textu
• Informace o dostupnosti
• Význam kombinace KKL a zahraničních databází
K záznamu z LISA použito vyhledávání SFX – obrazovka možností:
Při nedostupnosti plného textu hledat v databázi KKL
Výsledek:
Záznam časopisu, ze kterého je článek
Oborová brána KIV- Prohlížení KKL
• Databáze KKL též ve funkci Prohlížení KKL
• Předdefinované dotazy – kategorie Konspektu
• Vyhledává v bázi KKL/KIV
Oborová brána KIV- Prohlížení KKL
• Vyhledává v dílčí bázi KKL/KIV
• (internetové dokumenty pro oborovou bránu)
• Důsledně přidělován Konspekt
• Orientační význam
Oborová brána KIV- Prohlížení KKL
Oborová brána KIV- Novinky
Sloučení s portálem IPK
Nová URL: kiv.nkp.cz
